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plate. To make certain that this did not occur in these teata, the 
experimenter equipped the rollers vith ple:dg].asa trucks manut•c• 
tured .to the en.a diameter •• the :roller. When the periphery ot the 
roller and the truck are identical, no danger of a slur exists. The 
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VAR LIS ca 
p:r.J;llhLUK proc , 11k oth r proceaae , ie 
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h1ch ar of concern in this 
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t ·, th t '\hickn • UedJ tt,ree, th epeed ot th roller•J 
four, -•1~1e1 t w. h the roller wae MdeJ tin, di ter of the 
rolle:r , pl.a -to~oller com;aotJ lffeD.t te:mpera\UHJ eight, 
htmd.dity,1 Din , 'ffl!I•~ l of hich th nppl.1'~ pla d I 
n, ·. .teri l f hi.ch th form plate vaa mad , el en, ink tilm 
prev.l~·~.-.-:..-,, en r ll I t l e, er of pa.88 a of roller over torm 
p t 1 .. _ .. ·- en, ink f preYioua~ on pl.Al . J. nd tO'ld"te n, roll r 
bardnea • It i not -pr sent~ poaeibl to it all of tbea 
'98r:lable• do aff ct ink tranater, wt Witho'll\ lmovledg to the on• 
·--..-1 to control all potential TUiable • 
A wa d the t.onon · 
p r III, c ac• 
co 11 · by r ful ctien t ink • 
Oen al oyer the :lnk film th1 kn for the t,e t 
i an r which req1L'l.rl!i!n ti • It 
t th fi . tbie ch 
aet pre~. To blisb what th s f 
. eh ot 
10 X ... ~; ,. 1 )!I pr W1 po~etbane 
rollers and the ink adju&ted wtil it printin the final 
sh et t, thickne 3Udged dequte b7 th author on th baaie of 
hie aperi nee in printing. At this point th film th1clm as on 
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th ink disk of the preaa s measur with a deneito tar and 
recorded. '&i procedure 1'-•• tollw d on a euper-cal ndered c ted 
sheet ot book paper and on• coare he .t t boo papers these tvo 
stoc repr·· ent th deet range of printing impr • ion po iblliti a 
enc01U1tered in gens l job and coanerc1al priating. Th two film 
thickneea•• determined tor each ink wer then -.plo,- in th t et · 
as typ1cal of the range ot film th1okneu • which would be encoun red 
in ner 1 tterpreaa work done w.lth ach of th ink. 
As explained in the• tion on th Timer 1n Chapter III, the 
ape • employ tor U tens were critic•~ nred and cont.Tolled. 
1'he ape •elected tor the teate ver cho n because they 
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